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 SÍLABO DEL CURSO DE DERECHO DE LA EMPRESA  
 
I. INFORMACIÓN GENERAL: 
1.1   Facultad: Facultad de Negocios 
1.2   Carrera Profesional: Administración Bancaria y Financiera 
1.3   Departamento: --- 
1.4   Requisito: Inglés I 
1.5   Periodo Lectivo: 2014 – 1 
1.6   Ciclo de Estudios: 3 
1.7   Inicio – Término: 24 de marzo 2014 - 19 de julio 2014 
1.8   Extensión Horaria: 7 horas (4HC - 3 HNP) 
1.9   Créditos: 3 
 
II. SUMILLA: 
El curso pertenece al área curricular formativa. Es de naturaleza teórico-práctica y tiene como 
objeto proporcionar al estudiante competencias relacionadas al conocimiento del proceso de 
formación y constitución de la empresa como ente jurídico, las modalidades societarias y 
asociativas empresariales así como los principales aspectos jurídicos de la actividad 
empresarial y comercial. Permitirá al estudiante de Negocios Internacionales tener los 
elementos cognitivos necesarios que le permitan optar por la formula societaria o asociativa 
haga más eficiente y eficaz su actividad empresarial y los alcances de ésta, conociendo el 
marco legal en el cual se desenvuelve dicha actividad.  
 
Los temas principales son: La Constitución Económica y la Empresa; El Derecho Empresarial; 
Los Sujetos de la Actividad Empresarial y las Sociedades Mercantiles; La Formación de 
Sociedades Mercantiles; La Empresa y las Modalidades Asociativas Empresariales; La 
Empresa y los Valores Negociables; La Empresa y el Sistema Financiero; La Empresa y el 
Mercado de Valores; La Empresa y sus Relaciones Laborales; La Propiedad Industrial y los 
Signos Distintivos y Reestructuración y Disolución de Sociedades. 
 
III. LOGRO DEL CURSO:  
Al finalizar el curso, el estudiante elabora un informe sobre una modalidad societaria y/o 
asociativa empresarial partiendo de un esquema formativo-constitutivo, conteniendo el 
procedimiento legal detallado de su conformación y reconocimiento, así como los requisitos 
legales para su operatividad en el mercado que le permita el desarrollo de la actividad 
empresarial. 
 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE:  
Nombre de Unidad I: LA CONSTITUCIÓN ECONÓMICA Y LA EMPRESA 
Logro de Unidad: Al término de la unidad, el estudiante enuncia los principios, libertades y garantías de toda actividad 
empresarial reconocidos constitucionalmente. 
Seman
a 
Contenidos 
Saberes Básicos  
(son los temas) 
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Evaluación  
(criterios de 
evaluación) 
Horas Presenciales Horas No Presenciales 
1 
o Derecho y 
Economía. 
-Economía. 
-Derecho. 
-Constitución   
Política del Perú 
(Régimen 
Económico 
Constitucional)   
Participa en dinámica: 
“Lluvia de ideas”. 
Expone los conceptos 
discutidos en clase. 
 
Revisa Lectura 
Propuesta. 
PPT 
Lecturas  
Participa 
individualmente. 
2 
o La Empresa 
-La actividad 
empresarial 
privada y sus 
componentes. 
Analiza la información 
proporcionada por el 
docente. 
Interviene oralmente en 
clase. 
 
Revisa Lectura 
Propuesta.  
PPT  
Lecturas  
 
Participa 
individualmente 
Nombre de Unidad II: EL DERECHO EMPRESARIAL  
Logro de Unidad: Al término de la unidad, el estudiante describe lo que es el derecho empresarial en su objeto de 
estudio, partiendo de su origen y evolución y sus principales caracteres. 
Seman
a 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Evaluación  
(criterios de 
evaluación) 
Horas Presenciales Horas No Presenciales 
3 
o Derecho 
Empresarial 
- Evolución 
-Concepto y   
Características 
-Fuentes 
-Relación con 
otras ramas del 
Derecho.  
Participa en dinámica 
grupal en clase. 
Expone  los conceptos 
discutidos en clase.  
Prepara trabajo de 
investigación. 
Revisa lecturas 
especializadas. 
   
PPT 
  
Lecturas  
Analiza y sintetiza 
adecuadamente 
Expone con 
claridad   
Nombre de Unidad III: LOS SUJETOS DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y LAS SOCIEDADES MERCANTILES 
Logro de Unidad: Al término de la unidad, el estudiante identifica los tipos de sujetos que pueden desarrollar actividad 
empresarial. 
Seman
a 
Contenidos 
Saberes Básicos 
Actividades de Aprendizaje 
Recursos 
Evaluación 
(criterios de 
evaluación) 
Horas Presenciales Horas No Presenciales 
4 
o La Persona 
Natural con 
Negocio. 
-Las E.I.R.L. 
o Las Personas 
Jurídicas.  
- Sin fines de 
Lucro 
- Con fines de 
Lucro 
 
Analiza la información 
proporcionada por el 
docente. 
Analiza la lectura 
propuesta en clase. 
 
Investiga contenidos de 
la clase. 
 
PPT 
  
 
 
Participa 
individualmente. 
Evaluación: (T1): Práctica Calificada 
5 
o Sociedades  
- Tipos de 
Sociedades 
Analiza la información 
proporcionada por el 
docente. 
Prepara informe y 
exposición de acuerdo 
al tema asignado. 
PPT 
Material 
audiovisual. 
Participa 
individualmente y 
grupalmente. 
o Sociedades 
Mercantiles 
Reguladas por 
la Ley General 
de Sociedades 
(I Parte) 
Expone los conceptos 
discutidos en clase. 
  
Revisa Escrituras 
Públicas de Constitución 
de Sociedades.   
 Muestra dominio 
del tema y 
capacidad de 
análisis crítico. 
Presenta 
adecuadamente la 
exposición. 
6 
o Sociedades 
Mercantiles 
Reguladas por 
la Ley General 
de Sociedades 
(II Parte) 
Analiza la información 
proporcionada por el 
docente. 
Expone los conceptos 
discutidos en clase. 
Prepara Informe y 
Exposición de acuerdo 
al tema asignado. 
Obtiene Escrituras 
Públicas de Constitución 
de Sociedades. 
PPT 
Material 
audiovisual. 
 
Participa 
individualmente y 
grupalmente. 
Manifiesta dominio 
del tema y 
capacidad de 
análisis crítico. 
Presenta 
adecuadamente la 
exposición. 
Nombre de Unidad IV: LA FORMACIÓN DE SOCIEDADES MERCANTILES 
Logro de Unidad: Al finalizar la unidad, el estudiante identificará los requisitos y procedimiento para la formación de 
Sociedades Mercantiles. 
Seman
a 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Evaluación  
(criterios de 
evaluación) 
Horas Presenciales Horas No Presenciales 
7 
o Requisitos y 
Procedimientos 
para la 
Constitución de 
Sociedades 
Mercantiles en 
el Perú (I Parte). 
 
Analiza la información 
proporcionada por el 
docente. 
Participa en dinámica 
grupal en el aula. 
Elabora flujograma de 
proceso. 
Revisa documentación 
administrativa. 
Revisa Web: 
tramifacil.com 
  
PPT 
Lecturas 
especializa
das. 
Material 
audiovisual. 
Participa 
individualmente. 
Observa y analiza 
con claridad las 
propuestas. 
 
8  
o Requisitos y 
Procedimientos 
para la 
Constitución de 
Sociedades 
Mercantiles en 
el Perú (II Parte). 
 
Analiza la información 
proporcionada por el 
docente. 
Participa en dinámica 
grupal en el aula. 
Elabora flujograma de 
proceso. 
Revisa documentación 
administrativa. 
Revisa Web: 
tramifacil.com 
 
PPT  
Lecturas 
especializa
das. 
Material 
audiovisual. 
Participa 
individualmente y 
grupalmente. 
Observa y analiza 
con claridad las 
propuestas. 
 
EXAMEN PARCIAL (semana 8) 
Nombre de Unidad V: La EMPRESA Y LAS MODALIDADES ASOCIATIVAS EMPRESARIALES 
Logro de Unidad: Al finalizar la unidad, el identificará las formas asociativas empresariales y sus principales 
características y su aplicabilidad en el mercado. 
Seman
a 
Contenidos 
Saberes Básicos 
Actividades de Aprendizaje 
Recursos 
Evaluación 
(criterios de 
evaluación) 
Horas Presenciales Horas No Presenciales 
9 
o Modalidades 
Asociativas 
Empresariales: 
- Asociación en 
Participación. 
- Consorcio. 
Analiza la información 
proporcionada por el 
docente. 
Revisa Contratos 
Asociativos. 
 
Investiga contenidos de 
la clase. 
Revisa lecturas 
especializadas. 
PPT 
Lecturas  
Especializa
das. 
 . 
 
Participa 
individualmente. 
 
Evaluación: (T2): Práctica Calificada 
 
 
 
 
 
Nombre de Unidad VI: LA EMPRESA Y LOS VALORES NEGOCIABLES 
Logro de Unidad: Al finalizar la unidad, el estudiante identificará las clases de títulos valores, su uso y los requisitos para 
su válida emisión. 
Seman
a 
Contenidos 
Saberes Básicos 
Actividades de Aprendizaje 
Recursos 
Evaluación 
(criterios de 
evaluación) 
Horas Presenciales Horas No Presenciales 
10 
o Títulos Valores 
-Clases 
-Principales 
aspectos 
regulados por la 
Ley General de 
Títulos Valores. 
Analiza la información 
proporcionada por el 
docente. 
Desarrolla casos 
prácticos de emisión de 
Títulos Valores 
 
Investiga contenidos de 
la clase. 
Busca modelos de 
Títulos Valores. 
PPT 
Lecturas  
Material 
audiovisual. 
 
Participa 
individualmente y 
grupalmente. 
Nombre de Unidad VII: LA EMPRESA Y EL SISTEMA FINANCIERO 
Logro de Unidad: Al finalizar la unidad, el estudiante identificará las principales operaciones financieras que desarrolla 
una empresa para obtener fuentes de financiamiento y los requisitos para su aplicación. 
Seman
a 
Contenidos 
Saberes Básicos 
Actividades de Aprendizaje 
Recursos 
Evaluación 
(criterios de 
evaluación) 
Horas Presenciales Horas No Presenciales 
11 
o Financiamiento 
Empresarial 
-La Empresa y el 
Sistema 
Financiero 
(Operaciones 
financieras y 
garantías).   
Analiza la información 
proporcionada por el 
docente.  
Desarrolla casos 
prácticos. 
Investiga contenidos de 
la clase. 
Revisa lecturas 
especializadas. 
PPT 
Lecturas 
  
Participa 
individualmente y 
grupalmente. 
 
Nombre de Unidad VIII: La Empresa y el Mercado de Valores 
 
Logro de Unidad: Al finalizar la unidad, el estudiante identificará a la empresa y su interacción en la actividad del mercado 
bursátil. 
 
Seman
a 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Evaluación  
(criterios de 
evaluación) 
Horas Presenciales Horas No Presenciales 
12 
o El Mercado de 
Valores 
Analiza la información 
proporcionada por el 
docente. 
  
Investiga contenidos de 
la clase. 
Revisa lecturas 
especializadas. 
PPT 
  
Video 
Participa 
individualmente. 
 
Nombre de Unidad IX: La Empresa y sus Relaciones Laborales 
 
Logro de Unidad: Al finalizar la unidad, el estudiante identificará a la empresa en sus relaciones laborales con sus 
trabajadores y sus principales regulaciones normativas de acuerdo a su determinado régimen laboral. 
 
Seman
a 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Evaluación  
(criterios de 
evaluación) 
Horas Presenciales Horas No Presenciales 
13 
o El Contrato de 
Trabajo. 
-Regímenes 
Laborales 
-Principales 
Aspectos Socio-
Laborales 
relacionados con 
Analiza la información 
proporcionada por el 
docente.  
Desarrolla casos 
prácticos. 
Investiga contenidos de 
la clase. 
Revisa lecturas 
especializadas. 
PPT 
  
Participa 
individualmente y 
grupalmente. 
 
  
 
V. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS: 
o Aprendizaje colaborativo 
o Discusión controversial 
 
VI. SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL CURSO: 
El cronograma de la evaluación continua del curso es el siguiente: 
         
 
 
 
 
 
 
la Empresa. 
 
Nombre de Unidad VI: LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y LOS SIGNOS DISTINTIVOS 
Logro de Unidad: Al finalizar la unidad, el estudiante identificará los diversos tipos de propiedad intelectual y de los signos 
distintivos y la transcendencia de éstos en la actividad empresarial, así como su contenido y protección. 
Seman
a 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Evaluación  
(criterios de 
evaluación) 
Horas Presenciales Horas No Presenciales 
14 
o La Propiedad 
Intelectual y los 
Signos 
Distintivos. 
 
Analiza la información 
proporcionada por el 
docente. 
Desarrolla casos 
prácticos. 
Elabora flujograma de 
proceso. 
Revisa documentación 
administrativa. 
Revisa Web: 
indecopi.gob.pe.com 
PPT. 
  
Material 
audiovisual. 
  
Participa 
individualmente y 
grupalmente. 
 
Nombre de Unidad VI: REESTRUCTURACIÓN Y DISOLUCIÓN DE SOCIEDADES 
Logro de Unidad: Al finalizar la unidad, el estudiante identifica competencias empresariales desleales. 
Seman
a 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Evaluación  
(criterios de 
evaluación) 
Horas Presenciales Horas No Presenciales 
15 
o Reestructuración 
y Disolución de 
Sociedades 
Analiza la información 
proporcionada por el 
docente.  
Desarrolla casos 
prácticos.  
Elabora flujograma de 
proceso. 
Revisa documentación 
administrativa. 
Revisa Web: 
tramifacil.com 
PPT 
Material 
audiovisual. 
 
Participa 
individualmente y 
grupalmente 
  
Evaluación: (T3): Sustenta idea de negocio. 
16 EVALUACIÓN FINAL 
17 EVALUACIÓN SUSTITUTORIA 
 
ESPECIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN CONTINUA EN EL CURSO 
T 
 
Descripción 
Semana 
T1 Temas desarrollados semanas 1 a 3 4 
T2 Temas desarrollados semanas 4 a 7 10 
T3 Trabajo grupal de investigación  15 
Los pesos ponderados de los resultados de evaluación continua son los siguientes: 
 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
T1 20 2,4 
T2 35 4,2 
T3 45 5,4 
TOTAL 100% 12 
 
Los pesos ponderados de los resultados de evaluación son los siguientes: 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
PARCIAL 20 4 
CONTINUA (Ts) 60 12 
FINAL 20 4 
TOTAL 100% 20 
 
 
Eventos UPN – Live (dirigido a docentes y estudiantes) 
 
EVENTO FECHA 
World Leadership Forum (México) 09 y 10 de abril 
World Innovation Forum (New York) 04 y 05 de junio 
World Business Forum (New York) 07 y 08 de octubre 
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VIII. ANEXOS 
 
Competencias Generales UPN 
Competencias Descripción 
1. Liderazgo 
Inspira confianza en un grupo, lo guía hacia el logro de una 
visión compartida y genera en ese proceso desarrollo personal 
y social. 
 
2. Trabajo en 
    Equipo 
Trabaja en cooperación con otros de manera coordinada, 
supera conflictos y utiliza sus habilidades en favor de objetivos 
comunes. 
 
3. Comunicación  
    Efectiva 
Intercambia información a través de diversas formas de 
expresión y asegura la comprensión mutua del mensaje. 
 
4. Responsabilidad 
    Social 
Asegura que sus acciones producirán un impacto general 
positivo en la sociedad y en la promoción y protección de los 
derechos humanos. 
 
5. Pensamiento 
    Crítico 
Analiza e Interpreta, en contextos específicos, argumentos o 
proposiciones. Evalúa y argumenta juicios de valor. 
 
6. Aprendizaje 
    Autónomo 
Busca, identifica, evalúa, extrae y utiliza eficazmente 
información contenida en diferentes fuentes para satisfacer una 
necesidad personal de nuevo conocimiento. 
 
7. Capacidad para 
    Resolver 
    Problemas 
Reconoce y comprende un problema, diseña e implementa un 
proceso de solución y evalúa su impacto. 
 
8. Emprendimiento 
Transforma ideas en oportunidades y acciones concretas de 
creación de valor para la organización y la sociedad. 
 
